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บทคดัยอ่ 
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรเ์ป็นทกัษะทีจ่าํเป็นสาํหรบัการเรยีนวชิาวทิยาศาสตรใ์น
ทุกระดบัชัน้ งานวจิยัน้ีจงึมวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์องนักเรยีน
ดว้ยการสอนแบบใชว้จิยัเป็นฐาน กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่2   
ของโรงเรยีนเทศบาลแห่งหน่ึงในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี จํานวน 30 คน ที่ได้จากการสุ่มตวัอย่างแบบ
กลุ่ม ผูว้จิยัไดอ้อกแบบแผนการจดัการเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตร ์เรื่อง สมบตัขิองดนิ โดยใชก้ารสอน
แบบวิจัยเป็นฐาน จํานวน 1 แผน เพื่อใช้เป็นนวตักรรมในการพฒันานักเรียน เก็บข้อมูลทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนในระหว่างทีน่กัเรยีนปฏบิตักิจิกรรมในชัน้เรยีนโดยใชแ้บบ
ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกสร้างขึ้นสําหรับการวิจยัน้ี วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปรมิาณจากแบบสอบถามและแบบทดสอบ และวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพจากชิน้งาน หลกัฐาน และ
ร่องรอยการเรยีนรูข้องนักเรยีน และนําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มูลในรูปแบบการบรรยายเชงิพรรณนา 
ผลการวจิยัพบว่านักเรยีนกลุ่มตวัอย่างทีไ่ด้รบัการจดักจิกรรมการเรยีนรู้แบบใชว้จิยัเป็นฐานแสดง
พฤตกิรรมทีน่่าพอใจ ซึง่บ่งชีถ้งึการมทีกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรท์ีอ่ยู่ในระดบัด ีนอกจากน้ี
นกัเรยีนกลุ่มตวัอย่างยงัมผีลการเรยีนรูด้า้นเน้ือหาวชิาในระดบัดดีว้ย 
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Abstract 
 The science process skills are important skills for each level of science learning.  This 
research aimed to improve science process skills of the students by using research–based 
instruction (RBI). Research sample are thirty 2nd grade students in a Municipal School from 
Surat Thani, sampled by cluster sampling.  A science lesson plan in the topic of “soil properties” 
was developed to apply as an instrument for student learning improvement. The data of 
students’ science process skills were collected when students were doing the class activities. 
The quantitative data was analysed from questionnaire and examination. The qualitative ana-
lysis was evaluated from questionnaire, work assignments and evidence–based assessment, 
carried out descriptive analysis. The result showed that the student sample treated with research–
based instructional method performed a satisfied behavior involving scientific process skills as 
good level. In addition, student’s content knowledge was also found as good level. 
Keywords: Science process skill, Research–based instruction, Soil properties, Science, 
Primary level 
 
บทนํา 
 ในปัจจุบนัแมว้่านวตักรรมทางการศกึษา
สาํหรบัพฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนไดร้บัการคดิ-
คน้ออกมาอย่างต่อเน่ือง แต่ในความเป็นจรงิการ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 
สว่นใหญ่ครยูงัคงใชร้ปูแบบการเรยีนการสอนแบบ
ดัง้เดมิทีเ่น้นตวัครเูป็นศนูยก์ลางในการป้อนความรู ้
เพราะครูมกัใหค้วามสาํคญัของการเรยีนไปทีผ่ล 
สมัฤทธิด์้านเน้ือหาวชิาเพยีงอย่างเดยีว ผู้เรยีน
จึงมีหน้าที่เพียงแค่ฟังสิง่ที่ครูบอกในห้องเรียน
แล้วท่องจํามากกว่าการได้เรยีนรู้จากการลงมือ
ปฏบิตัจิรงิ สง่ผลใหผู้เ้รยีนมคีวามรูท้ีไ่ม่ยัง่ยนื ไม่ 
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ไดร้บัการฝึกทกัษะกระบวนการในการเรยีนรู ้และ
ขาดทกัษะในการเรยีนรูเ้พื่อแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง (Kaen–In, 2012; Porntrai and Wattarach, 
2014) การที่นักเรียนขาดทกัษะที่สําคญัเหล่าน้ี
ในการเรยีน จงึเป็นปัญหาสาํหรบันักเรยีนในการ
ทําความเขา้ใจแนวคดิวทิยาศาสตร์ และขาดความ 
สามารถในการปฏบิตักิารทดลองและการสบืเสาะ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Hungsanate, 2015; 
Kaen–In, 2012) 
 การจดัการเรยีนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ที่ดี 
ครูผูส้อนต้องออกแบบการสอนทีเ่น้นใหน้กัเรยีน
ได้เรยีนรู้และค้นพบองค์ความรูด้้วยตนเองมาก
ที่สุด (Department of Curriculum and Instruc-
tion Development, 2012) นัน่คือพยายามใหน้ัก-
เรยีนไดเ้รยีนรูว้ทิยาศาสตร ์โดยเน้นใหเ้กดิทกัษะ
กระบวนการที่นําไปสู่การสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง โดยเฉพาะทกัษะกระบวนการทางวทิยา-
ศาสตร์ (science process skill) นักเรียนต้องมี
ส่วนร่วมในการเรยีนและเป็นผู้ลงมอืปฏบิตัดิว้ย
ตนเองทุกขัน้ตอน ในขณะที่ครูผู้สอนมบีทบาท
เป็นเพยีงผู้การวางแผนการเรยีนรู้ คอยกระตุ้น
แนะนํา ช่วยเหลือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการ
ของตนเอง และได้พฒันาศักยภาพของตนเอง
อย่างเตม็ที ่(Prince, 2004) 
 วิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับการฝึกทักษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตรม์อียู่ดว้ยกนัหลาก 
หลายวธิ ีเช่น การเรยีนรูโ้ดยใชโ้ครงการเป็นฐาน 
(project–based learning) (Bell, 2010) การเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem–based learning) 
(Yew and Goh, 2016) การเรียนรู้โดยใช้กระ-
บวนการสบืเสาะ (Bybee, 2006) การเรยีนรูต้าม
แนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM education) (Kelley, 
2016) การเรยีนรูโ้ดยใชว้จิยัเป็นฐาน (research–
based learning) (Prasertsan, 2012) 
 การสอนแบบวจิยัเป็นฐาน (research–
based instruction, RBI) เป็นอกีแนวทางหน่ึงใน
การจดัการเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตรท์ีใ่หผู้เ้รยีนได้
ปฏบิตัิกจิกรรมการเรยีนรู้โดยอาศยัขัน้ตอนการ
ดาํเนินงานตามรูปแบบของการทาํวจิยั ซึง่มพีืน้-
ฐานจากวธิกีารทางวทิยาศาสตร ์(scientific pro-
cess) จนได้เป็นองค์ความรู้ที่ผู้เรยีนค้นพบด้วย
ตนเองอย่างเขา้ใจในความสมัพนัธข์องความรูน้ัน้ ๆ  
อย่างมเีหตุและผล (Khamdit, 2014; Prasertsan, 
2012) การสอนแบบ RBI มลีกัษณะคลา้ยคลงึกบั
การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชโ้ครงการเป็นฐานทีเ่น้น
ใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูโ้ดยการลงมอืปฏบิตั ิหรอื
คลา้ยกบัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้ในกลุ่มดังกล่าวน้ีมี
พืน้ฐานมาจากทฤษฎกีารสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง 
(constructivism) ของเพยีเจต ์(Wuttiprom et al., 
2016) ในการจดัการเรยีนรูแ้บบ RBI น้ี โดยทัว่-
ไปสามารถแบ่งได้เป็น 4 รูปแบบ (Khamdit, 
2014) ได้แก่ รูปแบบแรก เป็นการสอนที่ผู้สอน
นําองคค์วามรูจ้ากการวจิยัมาใชเ้ป็นสาระเน้ือหา
ในการสอน โดยผูส้อนอาจใหผู้เ้รยีนทาํความเขา้-
ใจสาระสําคญัของงานวจิยัและนําผลการวจิยัมา
ประยุกต์ใช ้รูปแบบทีส่องคอืการใหผู้เ้รยีนศกึษา
ค้นคว้างานวจิยัและใช้ผลการวจิยัในการเรียนรู้
ด้วยตนเอง รูปแบบที่สามคือการที่ผู้สอนออก-
แบบการสอนโดยสอดแทรกกระบวนการวจิยัเขา้
ไปช่วยในบางขัน้ตอนของการสอน เพื่อทําให้
ผู้เรยีนเกดิความเขา้ใจในเน้ือหาสาระที่ตอ้งการ 
และรูปแบบสุดท้ายคอืการจดัการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการวจิยัทีใ่หผู้เ้รยีนลงมอืปฏบิตัทิําวจิยั
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ในระดบัต่าง ๆ เช่น การทําการทดลองในห้อง 
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ การศึกษารายกรณี 
(case study) การทาํโครงงาน 
 เป้าหมายที่สําคัญที่สุดของการเรียน
วิทยาศาสตร์ คือ การพฒันาผู้เรยีนให้เขา้ใจถึง
ธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ (nature of science: 
NOS) และส่วนหน่ึงของการเขา้ใจธรรมชาตขิอง
วทิยาศาสตรน์ัน้คอืความเขา้ใจใน “กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์” (scientific process) อันเป็น
กระบวนการหาความรูข้องนักวทิยาศาสตร ์(Fai-
khamta, 2016) ประกอบด้วยวิธีการทางวิทยา-
ศาสตร ์(scientific method) และทกัษะกระบวน-
การทางวทิยาศาสตร์ (scientific process skills) 
ประกอบด้วย 13 ทักษะ ได้แก่ 1) ทักษะการ
สงัเกต 2) ทกัษะการวดั 3) ทกัษะการคาํนวณ 4) 
ทกัษะการจาํแนกประเภท 5) ทกัษะการหาความ 
สมัพนัธร์ะหว่างสเปสกบัสเปส และสเปสกบัเวลา 
6) ทกัษะการจดักระทําและสื่อความหมายขอ้มลู 
7) ทกัษะการลงความเห็นจากข้อมูล 8) ทกัษะ
การพยากรณ์ 9) ทักษะการตัง้สมมติฐาน 10) 
ทกัษะการกําหนดนิยามเชงิปฏบิตักิาร 11) ทกัษะ
การกําหนดและควบคุมตัวแปร 12) ทกัษะการ
ทดลอง และ 13) ทกัษะการตีความหมายขอ้มูล
และการลงขอ้มลู (AAAS, 1976; Phornphisutthi-
mas, 2008) ดังนั ้นการสอนแบบ RBI จึงเป็น
รูปแบบการสอนทีม่คีวามสอดคล้องกบัการเรยีนรู้
วทิยาศาสตร์เป็นอย่างยิง่ เน่ืองจากขัน้ตอนของ
กระบวนการวจิยัมพีืน้ฐานจากวธิกีารทางวทิยา-
ศาสตร์ (AAAS, 1967) ในขณะที่ผู้เรียนได้สืบ-
เสาะหาความรูด้ว้ยกระบวนการวจิยันัน้ ผูเ้รยีนจะ
ได้รบัการผลกัดนัให้เกิดการใช้ทกัษะกระบวน-
การทางวทิยาศาสตร์โดยอตัโนมตัิ ทําให้ผู้เรยีน
ไดฝึ้กทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรค์วบคู่
ไปกบัการทํากิจกรรมการเรียนรู้นัน้ด้วย (Pra-
sertsan, 2012) 
 นอกจากน้ีการสอนแบบ RBI ยงัใช้ได้
กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับชัน้ประถม 
ศกึษา โดยใหผู้เ้รยีนในระดบัชัน้น้ีไดเ้รยีนรูว้ทิยา-
ศาสตร์ผ่านการทําวิจยัขนาดย่อม ๆ (baby re-
search) ดงัเช่นที่ Buasri and Khumrasak (2018) 
ไดอ้อกแบบกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ RBI ในวชิา
วทิยาศาสตรส์าํหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่
4 พบว่า กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ RBI น้ีสามารถ
ช่วยพฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
ของนักเรยีนให้ดขีึน้ได้ โดยเฉพาะทกัษะการสงั-
เกต ทกัษะการตัง้สมมตฐิาน และทกัษะการตคีวาม 
หมายขอ้มลูและลงขอ้สรุป 
 จากงานวิจยัที่ใช้การสอนแบบ RBI ที่
ผ่านมา การจดักจิกรรมการเรยีนแบบ RBI ยงัไม่
มกีารกําหนดขัน้สอนหรอืวธิสีอนสอนที่แน่นอน 
ครูผู้สอนอาจใช้กิจกรรมแบบ RBI ในการสอน
ตลอดทัง้รายวิชา (Firmage, 2015; Panawong 
et al., 2015) หรือจัดแบ่งสัดส่วนของกิจกรรม 
RBI ใหผู้เ้รยีนไดท้ํากจิกรรมเพยีงช่วงระยะเวลา
ใดเวลาหน่ึงของรายวชิาในภาคเรยีนนัน้ ๆ กไ็ด้ 
(Tomasik et al., 2013, 2014; Winkelmann et al., 
2015) ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัธรรมชาติของรายวชิาดว้ย 
ผู้สอนอาจจดักจิกรรมการเรียนรู้แบบ RBI เป็น
กิจกรรมเสริม เช่น ในคาบวิชาชุมนุม โดยจัด
กจิกรรมตลอดทัง้ปีโดยไม่ได้ยดึสาระรายวชิาใด
วิชาหน่ึงเป็นหลกั แต่มุ่งหวงัให้นักเรียนได้เกดิ
การเรียนรู้อย่างบูรณาการก็ได้ (Porntrai and 
Wattarach, 2014) นอกจากน้ีผู้สอนยงัสามารถ
นําการสอนแบบ RBI มาผสมผสานเข้ากบัรูป-
แบบการสอนตามแนวคิดสะเต็มศกึษา (STEM 
education) ไดด้ว้ย (Chaidech et al., 2017) 
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 จากการประเมนิพฤติกรรมการเรยีนรู้
ในวชิาวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 2 ของโรงเรียนเทศบาลแห่งหน่ึงในจงัหวดั
สุราษฏร์ธานี โดยประสบการณ์ตรงของผู้วิจยั
พบว่า นักเรยีนส่วนใหญ่สามารถทดลองไดต้าม
ขัน้ตอนในแบบเรยีน แต่ยงัไม่สามารถตัง้ปัญหา
หรือตัง้คําถามจากสิง่ที่สงัเกตซึ่งเป็นจุดเริม่ต้น
ของการสบืเสาะหาความรู้ทางวทิยาศาสตร ์ไม่
สามารถกําหนดตัวแปรและกําหนดสมมติฐาน 
และไม่สามารถออกแบบการทดลองได ้ทัง้น้ีอาจ
เน่ืองมาจากทีผ่่านมาการสอนของครูในชัน้เรยีน
ปกตยิงัคงจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีย่ดึครเูป็นศูนย ์
กลางในการถ่ายทอดความรู้โดยเน้นการบอก 
และให้นักเรียนท่องจําความรู้ที่ครูบอก การจดั
กจิกรรมการเรยีนรูใ้นลกัษณะเช่นน้ีมขีอ้ดคีอืทํา
ให้ครูผู้สอนสอนเน้ือหาได้ทนัเวลาที่กําหนด แต่
ขอ้เสยีคอืทําใหข้าดกจิกรรมการเรยีนรูท้ีช่่วยสง่-
เสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นัก-
เรยีนสว่นใหญ่จงึขาดทกัษะกระบวนการทางวทิยา-
ศาสตร์ที่จําเป็นนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 
ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 
2551 เช่น ทกัษะการสงัเกตและสาํรวจ การตัง้คํา-
ถาม ตรวจสอบศกึษาคน้ควา้ การทดลอง บนัทกึ
และอธิบายผลการสงัเกต สํารวจตรวจสอบ จดั
กลุ่มขอ้มลูเปรยีบเทยีบและนําเสนอผล (Ministry 
of Education, Thailand, 2008) และขาดทักษะ
การสบืเสาะหาความรูต้ามธรรมชาตขิองรายวชิา
วทิยาศาสตร ์
 จากสภาพปัญหาดังกล่าวน้ี ผู้วิจ ัยจึง
เกิดความสนใจที่จะนําแนวคิดการเรียนรู้แบบ 
RBI มาพฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
ของนักเรยีนใหด้ขี ึน้ โดยมคีําถามวจิยัคอืการใช้
วิธีสอนแบบ RBI จะช่วยพฒันาทกัษะกระบวน 
การทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้อย่างไร 
ทัง้น้ีผู้วิจยัได้ออกแบบแผนการจดักิจกรรมการ
เรยีนรู้แบบ RBI โดยมุ่งหวงัว่ากจิกรรมการเรยีนรู้
ในแผนการสอนแบบ RBI น้ีทําให้นักเรยีนมผีล 
สมัฤทธิก์ารเรยีนรู้และมทีกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตรส์งูขึน้ (Charoenrat and Nillapun, 2014) 
 
นิยามเชิงปฏิบติัการ 
 ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์หมาย- 
ถงึ พฤตกิรรมทีแ่สดงออกถงึการมทีกัษะการคดิ
และทักษะการปฏิบัติที่อาศัยกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ (scientific method) ในการทําวจิยั
สบืเสาะหาความรู้ ได้แก่ การตัง้ปัญหาและการ
กาํหนดสมมตฐิาน การสบืคน้ขอ้มูลและรวบรวม
ขอ้มูล การออกแบบการทดลอง การเลอืกใชอุ้ปกรณ์
และเครื่องมอื การดําเนินการทดลอง การบนัทกึ
ผลการทดลอง การคํานวณ การจดักระทําขอ้มูล 
การตีความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุป และการ
นําเสนอและการสือ่สารทางวทิยาศาสตร ์
 การสอนโดยใช้วจิยัเป็นฐาน หมายถงึ 
การสอนโดยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูด้ว้ยการลง
มอืปฏบิตัิโดยใชก้ระบวนการวจิยัมาเป็นเครื่อง-
มอืในการสบืเสาะหาความรูด้ว้ยตนเอง ประกอบ 
ดว้ยการสอน 6 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1) ขัน้สาํรวจและ
ระบุปัญหา 2) ขัน้รวบรวมขอ้มูล 3) ขัน้วางแผน 
4) ขัน้ลงมือปฏิบตัิ 5) ขัน้วิเคราะห์และสรุปผล 
และ 6) ขัน้การแสดงผลงาน 
 
วิธีดาํเนินการวิจยั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีคอื นกั- 
เรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล
แห่งหน่ึงในจงัหวดัสรุาษฏรธ์านี ทีก่าํลงัศกึษาอยู่
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่10 ฉบบัที ่1 (2562) 
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ในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2560 จาํนวน 3 หอ้ง 
จํานวนรวม 91 คน สําหรบัตัวอย่างที่ใช้ในการ
วจิยัครัง้น้ีเลอืกมาโดยการชกัตวัอย่างแบบกลุ่ม 
(cluster sampling) โดยการจับฉลากห้องเรยีน 
ซึง่นกัเรยีนหอ้งเรยีนทีถู่กสุม่มาเป็นกลุ่มตวัอย่าง
คือนักเรียนเป็นชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2/2 ประ-
กอบดว้ยนกัเรยีนจาํนวน 30 คน 
 ระเบยีบวธิกีารวจิยั 
 การวิจัยครัง้น้ีเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง 
ซึ่งผู้วิจ ัยได้ดําเนินการทดลองโดยใช้แผนการ
วจิยัทดลองพืน้ฐาน 2 รปูแบบร่วมกนั ไดแ้ก่ 
 (1) การวดัทกัษะกระบวนการทางวทิยา-
ศาสตร์ ใช้แผนวจิยัแบบกลุ่มเดยีว วดัครัง้เดยีว
หลงัทดลอง (one–group posttest only design) 
 (2) การวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ใช้
แผนการวจิยัแบบแบบกลุ่มเดยีว วดัก่อนและหลงั
การทดลอง (one–group pretest–posttest design) 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ม ี4 ชนิด ไดแ้ก่ 
1) แผนการจดัการเรยีนรูก้ลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยา-
ศาสตร ์เรื่อง สมบตัขิองดนิ ของนกัเรยีนชัน้ประถม 
ศกึษาปีที ่2 ทีจ่ดัการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีารสอนแบบ 
RBI จํานวน 1 แผน ใชเ้วลาสอนรวม 6 ชัว่โมง 2) 
แบบประเมนิทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์
3) ใบงานการทํากจิกรรมโครงงานฐานวจิยัเรื่อง 
“สมบตัขิองดนิ” และ 4) แบบทดสอบ เรื่อง “สมบตัิ
ของดนิ” 
 การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 1) ศกึษาขอ้มูลเพื่อวางแผนในการออก- 
แบบและสร้างแผนการจดัการเรียนรู้แบบ RBI 
เรื่อง สมบตัขิองดนิ ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้ว ัด และจุดประสงค์การเรียนรู้วิชา
วทิยาศาสตรข์องระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 และ
ตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้โดย
ผูเ้ชีย่วชาญจํานวน 3 ท่าน เพื่อหาค่า IOC (Turner 
and Carlson, 2003) 
 3) ออกแบบและสร้างแบบสงัเกตประ-
เมนิทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรแ์บบมาตร
ประมาณค่า 4 ระดบั ทีป่ระกอบดว้ยประเดน็ประ-
เมินในด้านทักษะการสงัเกตและการตัง้ปัญหา 
การสบืค้นและรวบรวมขอ้มูล การออกแบบ/วาง 
แผน การเลอืกอุปกรณ์และเครื่องมอืที่ใชใ้นการ
ทดลอง การปฏบิตักิารทดลอง การบนัทกึผลการ
ทดลอง การคํานวณ การจดักระทําขอ้มูล การต-ี
ความและการสรุปผลของขอ้มูล การเขยีนราย-
งานและนําเสนอผลงาน และตรวจสอบคุณภาพ
ของแบบประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญ จาํนวน 3 ท่าน 
เพื่อหาค่า IOC (Turner and Carlson, 2003) 
 
 การดําเนินการวิจัยและเก็บรวบรวม
ขอ้มลู 
 ในการทดลองและการเกบ็ขอ้มลู ผูว้จิยั
ดาํเนินการตามขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 
 1) ใหน้ักเรยีนทําแบบทดสอบก่อนเรยีน 
ก่อนทีจ่ะจดักจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยการสอนแบบ 
RBI โดยใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนรู ้เรื่อง สมบตัขิองดนิ เพื่อวดัความรูพ้ืน้ฐาน
ก่อนเรยีน 
 2) ดาํเนินการจดัการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีาร
สอนแบบ RBI ตามแผนจดัการเรยีนรูท้ี่สรา้งขึน้ 
โดยมขี ัน้ตอนการจดัการเรยีนรูด้ว้ยการสอนแบบ 
RBI คาบละ 1 ชัว่โมง จาํนวน 6 คาบ (ตาราง 1) 
 3) ในระหว่างการทํากจิกรรมการเรยีนรู้
เรยีนของนักเรยีน ครูคอยสงัเกตพฤตกิรรมของ
นกัเรยีน จดบนัทกึลงในแบบสงัเกตทกัษะกระบวน- 
การทางวทิยาศาสตร ์และถ่ายภาพไวเ้ป็นหลกัฐาน
ขอ้มลู 
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ตาราง 1 ขัน้ตอนการจดัการเรยีนรูด้ว้ยการสอนแบบใชว้จิยัเป็นฐาน เรื่อง สมบตัขิองดนิ 
คาบ กิจกรรมการเรียนรู้ หน้าท่ีของครผููส้อน ช้ินงาน 
1 
(1 ชัว่โมง) 
ขัน้สาํรวจและระบปัุญหา: ในขัน้นี้นกั-
เรยีนสํารวจ สงัเกต และเลอืกหวัขอ้/ 
ประเด็นตามที่ตนเองและกลุ่มสนใจ
ใคร่รู ้
- ครูคอยกระตุน้ความสนใจของนกัเรยีน 
และใช้คําถามในการชวนให้นักเรยีน
ฉุกคดิ ตัง้ขอ้สงัเกต หรอืตัง้คาํถาม 
- ครูจดักจิกรรมสรุปคําถามหรอืปัญหา
วจิยัของนักเรยีนเพือ่เลอืกและกําหนด
เป็นปัญหาในการศกึษาเพือ่หาคาํตอบ
ร่วมกนั 
ใบงานที ่1 
2 
(1 ชัว่โมง) 
ขัน้รวบรวมข้อมูล: นักเรยีนคน้ควา้
หาข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาทีก่าํหนดไวใ้นคาบที ่1 เพือ่เป็น
แนวทางในการแกปั้ญหา หรอืคาํตอบ
ของปัญหา 
- ครูเตรียมแหล่งความรู้ให้นักเรียนได้
ศกึษาคน้ควา้ตามหวัขอ้ทีก่ลุ่มของตน-
เองสนใจ  
ใบงานที ่2 
3 
(1 ชัว่โมง) 
ขัน้วางแผน: นักเรียนออกแบบวิธี 
การหาคําตอบจากคําถามของกลุ่มตน 
เอง โดยร่วมกนัคดิและวางแผนการ
ทาํงานหรอืแผนการทดลอง 
- ครูให้นักเรียนใช้กระบวนการกลุ่มใน
การวางแผนดาํเนินกจิกรรม 
- ครูคอยใหค้ําปรกึษาอย่างใกลช้ดิ และ
สนับสนุนในด้านการเตรยีมเครื่องมอื
และอุปกรณ์ทีน่กัเรยีนตอ้งการ 
ใบงานที ่3 
4 
(1 ชัว่โมง) 
ขัน้ดาํเนินงาน: นักเรยีนปฏบิตัิกิจ-
กรรม/การทดลองตามแผนงานหรอื
แผนการทดลองทีอ่อกแบบไว ้ 
- ครูเป็นผู้จ ัดเตรียมอุปกรณ์และคอย
อํานวยความสะดวก และควบคุมเวลาใน
การปฏบิตั/ิทดลอง ทัง้คอยใหค้าํปรกึษา
อย่างใกลช้ดิ 
ใบงานที ่4 
5 
(1 ชัว่โมง) 
ขัน้วิเคราะห์และสรุปผลการทด-
ลอง: นักเรยีนวเิคราะห์ขอ้มลูจากผล
การทดลอง เพื่อสรุปหรอืตอบคําถาม
ของปัญหา จดักระทําข้อมูล เพื่อสื่อ
ความหมายและถ่ายทอดใหผู้อ้ื่นเขา้ใจ
ถงึผลการทดลองทีไ่ดต้ลอดจนขอ้สรุป
ทีไ่ดค้น้พบ 
- ครูใช้คําถาม ถามนักเรยีนนําไปสู่การ
สรุปสิ่งที่เรียนรู้จากข้อมูลผลการทด-
ลองของนกัเรยีน 
ใบงานที ่5 
และรวมเล่ม 
ใบงาน 
6 
(1 ชัว่โมง) 
ขัน้นําเสนอ: นักเรยีนเขยีนรายงาน
พรอ้มออกมานําเสนอผลงานและสรุป
ความรู ้
- ครูคอยชี้แนะแนวทางในการจดักระทาํ
และสื่อความหมายขอ้มูล และเตรยีม
อุปกรณ์/สื่อ สําหรบัการนําเสนอหน้า
ชัน้เรยีน 
เล่มรายงาน 
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 4) ภายหลงัการดําเนินการจดัการเรยีนรู้
ดว้ยการสอนแบบ RBI เสรจ็สิน้ นกัเรยีนไดร้บัการ 
ทดสอบหลงัเรยีนโดยแบบวดัผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนรู้ เรื่อง สมบตัิของดนิ ซึ่งเป็นแบบทดสอบ
ฉบบัเดยีวกบัการทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ 
เรยีนก่อนเรยีน 
 5) ผูว้จิยัรวบรวมขอ้มลูเชงิคุณภาพจาก
ชิน้งาน ใบงาน และรายงานของนกัเรยีน จากนัน้
วเิคราะห–์สงัเคราะหเ์พื่อประเมนิทกัษะกระบวน-
การทางวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนกลุ่มตวัอย่าง 
 
ผลการวิจยัและอภิปรายผล 
 ในงานวจิยัน้ีครผููส้อนแบ่งการจดักจิกรรม
การเรยีนรูต้ามแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบ RBI ออก 
เป็น 6 คาบ คาบละ 1 ชัว่โมง เพื่อไม่ใหน้ักเรยีน
ในวยัน้ีลา้และเกดิความเบื่อหน่ายกบัการทํากจิ-
กรรมในการเรียนจนเกินไป และมีการแบ่งนัก-
เรยีนออกเป็นกลุ่ม จํานวน 4 กลุ่ม ประกอบดว้ย
สมาชกิกลุ่มละ 7–8 คน พฤติกรรมการเรยีนรู้ของ
ผู้เรยีนที่แสดงออกมาขณะปฏบิตัิกจิกรรมไดร้บั
การสงัเกตและประเมินทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์โดยใช้แบบสงัเกตแบบมาตรประ-
เมินค่า 4 ระดับ ผลการวิจยั (ตาราง 2) พบว่า 
กิจกรรม RBI ที่ผู้วิจยัได้ออกแบบมาน้ีสามารถ
กระตุ้นให้นักเรียนแสดงออกซึ่งทกัษะกระบวน 
การทางวทิยาศาสตร์ได้เป็นอย่างด ีในภาพรวม
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตรอ์ยู่ในระดบัด ี( x� = 3.48, SD = 0.32) 
อาจเป็นผลมาจากการทีน่ักเรยีนได้รบัการกระตุ้น
ใหป้ฏบิตักิจิกรรมทีอ่อกแบบมาอย่างเป็นขัน้เป็น
ตอนตามกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ เมื่อนัก-
เรียนได้รบัมอบหมายให้ปฏิบตัิกิจกรรม ทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตรผ์ลกัดนัใหน้ักเรยีน
ทําใหก้จิกรรมใหส้าํเรจ็ลุล่วงไปได ้หรอืนักเรยีน
เกดิทกัษะเหล่าน้ีในระหว่างที่ได้ปฏบิตักิจิกรรม
โดยกระบวนการเรยีนรูแ้บบ RBI 
 
ตาราง 2 ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ของนักเรยีน
หลงัจากการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ RBI 
ทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร ์ x� SD ระดบัการประเมิน 
1. การกําหนดปัญหา
และการตัง้สมมตฐิาน 
3.13 0.67 ด ี
2. การสบืคน้และรวบรวม
ขอ้มลู 
3.57 0.50 ดมีาก 
3. การออกแบบการ
ทดลอง 
3.50 0.50 ด ี
4. การเลอืกอุปกรณ์และ
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการ
ทดลอง 
4.00 0.00 ดมีาก 
5. การดาํเนินการ
ทดลอง 
4.00 0.00 ดมีาก 
6. การบนัทกึผลการ
ทดลอง 
3.60 0.49 ดมีาก 
7. การคาํนวณ 3.06 0.77 ด ี
8. การจดักระทาํขอ้มลู 3.16 0.64 ด ี
9. การตคีวามและลงขอ้-
สรุปขอ้มลู 
3.20 0.40 ด ี
10. การเขยีนรายงานและ
การนําเสนอผลงาน 
3.60 0.49 ดมีาก 
รวม 3.48 0.32 ด ี
 
 ในคาบแรกครูผู้สอนเริม่ต้นกจิกรรมด้วย
การรวมจุดสนใจของผูเ้รยีนมาที ่“ตวัอย่างดนิ” ที่
ครูผู้สอนได้เตรยีมมาไว้ล่วงหน้า แล้วใช้คําถาม
กระตุ้นผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนเริ่มให้ความสนใจ
เกีย่วกบัเรื่องดนิ นอกเหนือจากดนิตวัอย่างทีค่รใูห้
สงัเกต ซึ่งเหน็ได้จากการทีน่ักเรยีนหลายคนตัง้
คาํถามเพิม่ขึน้เรื่อย ๆ แต่ครยูงัคงไม่ตอบคาํถาม 
และพานกัเรยีนออกไปสาํรวจดนิรอบบรเิวณโรง-
เรยีน ในระหว่างนัน้ครูคอยสงัเกตพฤตกิรรมของ
นกัเรยีนในการสงัเกตและตัง้คําถามจากการสงัเกต 
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เมื่อกลบัเขา้มาในหอ้งเรยีน ครนํูาคาํถามของนกั-
เรยีนแต่ละคน (ทีอ่าจถามขึน้มาอย่างตัง้ใจ หรอืไม่
ตัง้ใจ) ในระหว่างสํารวจดนิรอบบรเิวณโรงเรยีน
มาเขยีนไวบ้นกระดาน จากนัน้ใหน้ักเรยีนช่วยกนั
โหวตเลอืกคําถามทีน่่าสนใจมากทีสุ่ดเพื่อใชเ้ป็น
คําถามวจิยัของนักเรยีนทุกกลุ่มในหอ้ง โดยคํา-
ถามวจิยัทีน่กัเรยีนทุกกลุ่มตกลงใชร่้วมกนัคอื “ดนิ
ชนิดใดปลกูถัว่เขยีวไดด้ทีีส่ดุ” 
 เหตุทีค่รผููส้อนหรอืผูว้จิยัเลอืกใชว้ธิกีาร
กาํหนดประเดน็ในการตัง้คาํถามวจิยัเช่นน้ี เน่ือง- 
จากในโรงเรยีนมวีสัดุอุปกรณ์อย่างจาํกดั ในขณะ
ทีค่รูต้องเป็นผูส้นับสนุนจดัเตรยีมอุปกรณ์ต่าง ๆ 
สาํหรบัการทดลองของนักเรยีน หากการกําหนด
คําถามวจิยัของนักเรยีนมกีารแตกประเดน็ออก 
ไปมาก ครูอาจไม่สามารถหาวสัดุอุปกรณ์ทีเ่พยีง 
พอและเหมาะสมกบัการทดลองของนักเรยีนได้ 
อย่างไรกต็ามครูกไ็ดเ้กบ็ขอ้มลูพฤตกิรรมและจด
บนัทกึคาํถามของนกัเรยีนไวเ้ป็นขอ้มลูเพื่อนําไป
วเิคราะหผ์ลการวจิยัเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ผลจากการ
สงัเกตพบวา่นกัเรยีนสามารถสงัเกต และตัง้ปัญหา
ไดใ้นระดบัด ี(x� = 3.13, SD = 0.67) 
 ในคาบที ่2 ครูใหน้ักเรยีนคน้ควา้อย่าง
อสิระ โดยย้ายสถานทีท่ํากจิกรรมมาที่หอ้งสมุด 
ซึง่ครูผูส้อนประสานงานกบัเจา้หน้าทีห่อ้งสมุดเพื่อ
จดัเตรียมพื้นที่ในการค้นคว้าสําหรบัคาบเรียน 
และไดข้อความอนุเคราะหเ์จา้หน้าทีห่อ้งสมุดให้
จดัหาหนังสอืที่เกี่ยวขอ้งกบัประเดน็คําถามวจิยั
ของนักเรยีนไว้ในบรเิวณนัน้ เน่ืองจากนักเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 เป็นวยัทีซุ่กซนเกนิกว่าที่
ปล่อยใหไ้ปรือ้คน้หนงัสอืโดยปราศจากการกาํกบั
ดูแล และเป็นไปได้สูงที่การค้นคว้าหาขอ้มูลใน
หอ้งสมุดนัน้จะลม้เหลวเพราะนักเรยีนมวัแต่เล่น
ซุกซนกนั หรอือาจหาหนงัสอืการต์ูนมาอ่านกนั 
 อย่างไรกต็ามในขัน้ตอนการค้นคว้าของ
นกัเรยีน ครยูงัตอ้งคอยชีแ้นะหรอืชีนํ้าใหน้กัเรยีน
สนใจเน้ือหาในหนังสอืทีอ่าจเป็นขอ้มลูสาํคญั อาจ
ต้องช่วยอ่านให้นักเรียนฟังในกรณีที่นักเรยีนมี
ความสามารถในการอ่าน–เขยีนหนงัสอือยู่ในระดบั
อ่อน ผลทีไ่ดจ้ากกจิกรรมน้ีพบว่านักเรยีนสามารถ
หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการจดบนัทกึและ
รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเองได ้การจดบนัทกึขอ้มูล
ของนกัเรยีนแสดงในภาพที ่1 
 
ภาพท่ี 1 การจดบนัทกึขอ้มูลทีไ่ด้จากการศกึษา
คน้ควา้ดว้ยตนเอง 
 หลงัจากที่นักเรยีนได้ค้นคว้าและรวบ-
รวมขอ้มูลบางส่วนแลว้ ครูใหน้ักเรยีนแต่ละกลุ่ม
ลองคาดเดาคําตอบของคําถาม (สมมตฐิาน) ทีน่กั-
เรยีนสงสยัและกําหนดไวร่้วมกนัในคาบที ่1 นัก-
เรียนแต่ละกลุ่มรู้จกัใช้ข้อมูลที่ได้ไปค้นคว้ามา
คาดเดาคําตอบหรอืกําหนดสมมติฐานไปในทํา-
นองเดยีวกนั คอื “ถัว่งอกเจรญิเติบโตได้ดีที่สุด
ในดนิร่วน” มเีพยีงกลุ่มเดยีวเท่านัน้ทีค่าดเดาคํา-
ตอบว่า “ถัว่งอกเจรญิเตบิโตไดด้ทีีสุ่ดในดนิทราย” 
ครจูงึสมัภาษณ์เพื่อถามถงึเหตุผล พบว่า นกัเรยีน
กลุ่มน้ีใช้ประสบการณ์เดิมที่เคยเหน็ผู้ปกครอง
ปลูกถัว่งอกในดนิทรายมาเป็นขอ้มลูในการคาด
เดาคําตอบ ผลดงักล่าวน้ีชี้ให้เหน็ว่าการสบืค้น
และรวบรวมขอ้มูลของนักเรยีนไม่อาจจํากดัแค่
การไปค้นคว้าหาความรู้จากหนังสอืในหอ้งสมุด
เท่านัน้ แต่ยงัสามารถคน้หาขอ้มลูไดจ้ากการสงัเกต 
สาํรวจ และสอบถามจากบุคคลอื่น ๆ ไดด้ว้ย 
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 ในคาบที ่3 เป็นกจิกรรมการเรยีนรูท้ีจ่ดั
ประสบการณ์ใหผู้เ้รยีนไดใ้ชท้กัษะการคดิในการ
ออกแบบการทดลองเพื่อหาคําตอบของคําถาม 
หรอืเพื่อตรวจสอบสมมตฐิาน กจิกรรมน้ีครูใหน้ัก-
เรียนแต่ละกลุ่มออกแบบการทดลองของกลุ่ม
ตนเองอย่างอสิระ พบว่า นักเรยีนทุกกลุ่มวางแผน
ออกแบบการทดลองโดยวาดภาพ แต่ไม่มกีลุ่มใด
เลยที่แสดงรายละเอยีดของการควบคุมตวัแปร
ของการทดลองในภาพวาดของนักเรยีน (ภาพที ่
2) เมื่อผู้สอนสงัเกตการดําเนินการทดลองของ
นกัเรยีนแต่ละกลุ่ม พบว่า นักเรยีนแต่กลุ่มจดัชุด
การทดลองทีม่กีารกําหนดและควบคุมตวัแปรได้
ถูกต้อง อาจเน่ืองมาจากนักเรียนมคีวามเขา้ใจ
การทดลองเป็นอย่างดี โดยครูทําหน้าที่เป็นที่
ปรกึษาและเป็นพีเ่ลี้ยงในการเสนอแนะแนวทาง
อย่างใกล้ชดิ แต่นักเรยีนไม่สามารถสื่อสารหรอื
เขยีนอธบิายไดอ้ย่างครบถ้วน ดว้ยขอ้จํากดัของ
ช่วงวยัหรอืช่วงระดบัชัน้มผีลต่อความสามารถใน
การอ่าน–เขยีน 
 
 
ภาพท่ี 2 ภาพวาดการออกแบบการทดลองของ
นกัเรยีน 
 ในคาบที ่4 ใหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มปฏบิตั ิ
การทดลองปลูกถัว่งอกในดนิตามวธิกีารทดลอง
ทีไ่ดอ้อกแบบไว ้ในขัน้น้ีครสูงัเกตพฤตกิรรมของ
นักเรียนการในเลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และ
การปฏบิตัทิดลอง พบว่า นกัเรยีนปฏบิตัไิดถู้กต้อง
ทุกกลุ่ม นอกจากน้ีนักเรยีนมคีวามตัง้ใจในการ
ปฏบิตักิารทดลอง (ภาพที ่3) และยงัมกีารสงัเกต
และจดบนัทกึผลการทดลองนอกเหนือจากวนัทีม่ี
คาบเรยีนวชิาวทิยาศาสตร์ด้วย แสดงให้เหน็ถงึ
ความมุ่งมัน่ เพยีรพยายาม มกีารสงัเกตและจด
บนัทกึผลการทดลองตามความเป็นจรงิ แสดงถงึ
ความซื่อสตัยใ์นการทดลอง อนัเป็นคุณสมบตัทิี่
สําคญัอย่างหน่ึงของนักวทิยาศาสตร์ ด้วยเหตุน้ี
ทาํใหร้ะดบัคะแนนของพฤตกิรรมของนกัเรยีนจงึ
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากบัคะแนนเต็มที่ x� = 4.00, 
SD = 0.00 ทัง้ในส่วนของการเลอืกอุปกรณ์และ
เครื่องมอืที่ใชใ้นการทดลอง และการดําเนินการ
ทดลอง 
 
             (ก)                         (ข) 
ภาพท่ี 3 การปฏบิตักิจิกรรมทดลองของนกัเรยีน 
 (ก) การปฏบิตัทิดลอง (ข) ผลการทดลอง 
 
 ในคาบที ่5 หลงัจากการปฏบิตัิทดลอง
ของนักเรียนเสร็จแล้ว ครูให้นักเรียนนําผลการ
ทดลองมาวเิคราะหเ์พื่อหาขอ้สรุปและจดักระทํา
ขอ้มูล กจิกรรมขัน้ตอนน้ีนักเรยีนต้องอาศยัทกัษะ 
การใชต้วัเลขและการคํานวณประกอบกบัทกัษะ
การจดักระทําขอ้มูล แมว้่าการใชต้วัเลขและการ
คํานวณจะเป็นเพียงการบอกและแสดงจํานวน
ของสิง่ต่าง ๆ การบวก–ลบตวัเลขอย่างง่าย แต่
ระดบัทกัษะเพยีงเท่าน้ีกเ็พยีงพอและเหมาะสม
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กบัมาตรฐานการเรยีนรู้และตวัชี้วดัตามช่วงชัน้
ของผู้เรียน (Ministry of Education, Thailand, 
2008) ส่วนการจดักระทําขอ้มลู นักเรยีนส่วนใหญ่
ยงัต้องการคําแนะนําจากครูผูส้อน เน่ืองจากเป็น
ทกัษะทีต่อ้งใชค้วามสามารถทางคณิตศาสตรข์ ัน้
สงูเกนิกว่าช่วงชัน้ของผูเ้รยีน 
 ผลจากการสงัเกตและตรวจพจิารณาใบ
งานของนักเรียน พบว่า นักเรียนเกือบทุกกลุ่ม
เลอืกแสดงขอ้มลูผลการทดลองออกมาในรปูแบบ
ของรปูวาดหรอืแผนภาพทัง้หมด (ภาพที ่4) แสดง 
ผลการทดลองของนักเรียนที่ได้เฝ้าสงัเกตการ
เจริญเติบโตของต้นถัว่งอกที่ปลูกในดินที่แตก 
ต่างกนั 3 ชนิด เป็นระยะเวลา 12 วนั แมว้่านัก-
เรียนใช้รูปภาพแสดงการเจริญเติบโตของต้น
ถัว่งอกแทนการวดัความสูงของลําต้นถัว่งอกโดย 
ตรง แต่ยงัคงแสดงใหเ้หน็ถงึความสามารถในการ
คาดคะเน การเปรยีบเทยีบขนาดและจาํนวนของ
นกัเรยีนได ้
 
ภาพท่ี 4 ผลการทดลองของนกัเรยีนแสดงเป็น
รปูวาดหรอืแผนภาพ 
 ด้านการสรุปความรู้และขอ้ค้นพบที่ได้
จากการทดลองของนักเรียน ผลจากการตรวจ
พจิารณาใบงานและรายงานของนกัเรยีนแต่กลุ่ม
พบว่า นักเรยีนทุกกลุ่มสรุปผลการทดลองว่า “ต้น 
ถัว่เขยีวเจรญิเตบิโตไดด้ทีีสุ่ดในดนิทราย” โดยมี
นกัเรยีนสองกลุ่มทีใ่หเ้หตุผลว่า “เพราะตน้ถัว่เขยีว
เป็นพชืทีช่อบน้ําน้อย” มหีน่ึงกลุ่มทีใ่หเ้หตุผลว่า 
“เพราะดนิทรายเมด็หยาบ จงึมรีูพรุนทีท่ําใหถ้ัว่ 
งอกแทงรากออกมาได้ง่าย” และอกีกลุ่มหน่ึงให้
เหตุผลว่า “เพราะต้นถัว่เขยีวชอบดนิทราย” ซึ่ง
เหตุผลข้อท้ายสุดน้ีเป็นการอธิบายสาเหตุที่ยัง
ขาดการใหเ้หตุผลเชงิวทิยาศาสตร ์อยา่งไรกต็าม
จากผลดังกล่าวน้ีชี้ให้เหตุว่านักเรียนสามารถ
ตีความและสรุปขอ้มูลจากผลการทดลองได้ แม้ 
ว่าการอธบิายเหตุผลอาจไม่ถูกต้องทัง้หมด แต่
ครูได้เสนอแนะพร้อมทัง้อธบิายเหตุผลเพิม่เติม
ใหแ้ก่นกัเรยีนระหว่างการนําเสนอในคาบถดัไป 
 ในคาบที ่6 เป็นกจิกรรมการนําเสนอผล 
การทดลองและขอ้สรุปทีไ่ดค้น้พบจาการทดลอง 
ซึง่ฝึกใหน้ักเรยีนอธบิายปรากฏการณ์ทางวทิยา-
ศาสตรด์ว้ยหลกัการและเหตุผลทางวทิยาศาสตร์
โดยมหีลกัฐานขอ้มลูจากการทดลองมาสนับสนุน 
และใช้ภาษาในการสื่อสารทีผู่้อื่นสามารถเขา้ใจ
ไดง้่าย ผลจากการจดักจิกรรมพบว่านักเรยีนส่วน-
ใหญ่สามารถนําเสนอขอ้สรุปและอธบิายปรากฏ 
การณ์การทดลองได้เป็นอย่างดี (x̅ = 3.60, SD 
= 0.49) แมว้่าครูต้องคอยกระตุ้นถามบา้ง แต่ไม่
พบนักเรียนกลุ่มใดเลยที่ได้คะแนนประเมินตํ่า
กว่าระดบั 3 (ระดบั ด)ี 
 ผลของการเรยีนรู้และทกัษะกระบวน- 
การที่เกดิขึน้กบันักเรยีนกลุ่มตวัอย่างทีก่ล่าวมา
ทัง้หมดในงานวจิยัน้ี สะทอ้นใหเ้หน็ว่า เป็นผลมา
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ RBI ซึ่งมี
ลําดบัขัน้ตอนการจดักจิกรรมส่งเสรมิใหน้ักเรยีน
ลงมือปฏิบตัิและแสวงหาความรู้ตามวธิีการหา
ความรูท้างวทิยาศาสตร ์(scientific method) อย่าง 
ชดัเจน (McLelland, 2006) สอดคลอ้งกบัวธิกีาร
เรียนรู้แบบสบืเสาะซึ่งเป็นหวัใจสําคญัของการ
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่10 ฉบบัที ่1 (2562) 
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เรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วย (Bybee et al., 2006) 
ความสมัพนัธข์องขัน้ตอนการจดัการเรยีนรูแ้บบ 
RBI กับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และขัน้- 
ตอนการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะแบบ 5 ขัน้ตอน
หรอื 5E ได้นํามาเปรยีบเทยีบให้เหน็ชดัเจนขึน้ 
ในตาราง 3 
ตาราง 3 เปรยีบเทยีบกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบ RBI กบัการจดัการเรยีนรูร้ปูแบบอื่น 
RBI วิธีการทางวิทยาศาสตร ์ การสืบเสาะแบบ 5E การสอนปกติ 
1) ขัน้สาํรวจและระบุ
ปัญหา  
1) สงัเกต  1) ขัน้สรา้งความสนใจ 1) ขัน้นํา 
2) ระบุปัญหา 
2) ขัน้รวบรวมขอ้มลู 3) รวบรวมขอ้มลู และ
กาํหนดสมมตฐิาน 
2) ขัน้การสาํรวจและคน้หา 2) ขัน้สอน 
3) ขัน้วางแผน 
4) ขัน้ดาํเนินงาน 4) ทดลองพสิจูน์ ตรวจสอบ
สมมตฐิาน 
5) ขัน้วเิคราะหข์อ้มลูและ
สรุปผลการทดลอง 
5) การสรุปผล 3) ขัน้การอธบิายและลง
ขอ้สรุป 
3) ขัน้สรุป 
6) ขัน้นําเสนอ 4) การขยายความรู ้
 
 การจดัการเรยีนรูแ้บบ RBI เป็นสิง่ทีค่รู
ทุกคนสามารถทําได้ เพราะ RBI ยงัคงยึดหลกั
ขัน้สอนตามธรรมเนียมปฏบิตัิที่ประกอบดว้ย 3 
ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้นํา ขัน้สอน และขัน้สรุป (ตาราง 
3) แต่ในขัน้สอนมรีายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่น้น
กระบวนการแสวงหาความรูท้ีเ่ป็นกจิกรรมเช่นเดยีว 
กบัการวจิยัทางวทิยาศาสตร ์นอกจากน้ีการเปลีย่น-
แปลงพฤตกิรรมในการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนทีส่าํคญั
และเด่นชดัทีส่ดุ คอื ความร่วมมอืและการทาํงาน
เป็นทมี ผูเ้รยีนแสดงออกมาใหเ้หน็ถงึการร่วมมอื
ร่วมใจและช่วยเหลอืกนัทาํงาน (ภาพที ่5ก) 
 นอกจากนักเรยีนจะแสดงพฤติกรรมที่
สะทอ้นถงึทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรใ์น
ระหว่างการปฏบิตัิกจิกรรมการเรยีนรู้แบบ RBI 
แล้ว ผลสมัฤทธิก์ารเรียนรู้ในเรื่อง “สมบตัิของ
ดิน” จากการทําแบบทดสอบ พบว่า นักเรียนมี
ผลสมัฤทธิก์ารเรียนรู้สูงขึน้กว่าก่อนเรียน โดย
นกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ของผลสมัฤทธิก์ารเรยีนรู ้
 
(ก)                        (ข) 
ภาพท่ี 5 พฤตกิรรมในระหว่างการปฏบิตักิจิกรรม 
การเรยีนรูข้องนักเรยีน (ก) การช่วยเหลอืกนั
ทาํงานเป็นกลุ่ม (ข) สหีน้าและรอยยิม้ของนัก-
เรยีนในระหว่างทาํกจิกรรม 
หลงัเรยีนสูงถึง 8.57±1.50 คะแนน เมื่อเปรยีบ-
เทยีบกบัคะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีน (4.97±1.20) พบ 
ว่า มรีอ้ยละของความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อน 
เรยีนกบัหลงัเรยีนโดยเฉลีย่ (D�) อยู่ทีร่อ้ยละ 36.0 
แสดงว่า โดยภาพรวมนักเรียนมคีวามเขา้ใจใน
เน้ือหาวชิามากขึน้กว่าเดมิ หากพจิารณาระดบั
พัฒนาการด้านผลสมัฤทธิก์ารเรียนรู้โดยแบ่ง 
กลุ่มนกัเรยีนออกเป็น 4 กลุ่ม คอื กลุ่ม A เป็นกลุ่ม
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ที่มีระดบัพฒันาการสูงขึน้จากเดิมตัง้แต่ร้อยละ 
50 ขึน้ไป กลุ่ม B คอืนักเรยีนกลุ่มทีม่รีะดบัพฒันา 
การสงูขึน้จากเดมิอยู่ระหว่างรอ้ยละ 40–49 กลุ่ม 
C คอืนักเรยีนกลุ่มทีม่รีะดบัพฒันาการสงูขึน้จาก
เดิมอยู่ระหว่างร้อยละ 30–39 และกลุ่ม D คือ
นักเรยีนกลุ่มที่มรีะดบัพฒันาการสูงขึน้จากเดิม
น้อยกว่ารอ้ยละ 30 ผลการศกึษาพบว่ามจีํานวน
นักเรยีนที่ไดร้บัการพฒันาผลสมัฤทธิอ์ยู่ในกลุ่ม 
A มากที่สุดคอืรอ้ยละ 30.0 ของจํานวนนักเรยีน
ทัง้หมด กลุ่ม B มจีาํนวนนกัเรยีนรอ้ยละ 26.7 กลุ่ม 
C มีจํานวนนักเรียนร้อยละ 16.7 และกลุ่ม D มี
จาํนวนนกัเรยีนรอ้ยละ 26.7 
 ข้อค้นพบสําคญัอีกประการหน่ึงนอก-
จากวตัถุประสงคก์ารวจิยัครัง้น้ีคอืการแสดงออก
ทางสหีน้าและแววตาของผูเ้รยีนในขณะทีป่ฏบิตัิ
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบ RBI โดย
พบว่านักเรยีนเกดิรอยยิม้และเสยีงหวัเราะในระ-
หว่างที่ปฏบิตักิจิกรรมแสดงใหเ้หน็อย่างเด่นชดั
ว่าการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องทีน่่าเบื่อ
อกีต่อไป (ภาพที ่5ข) ผลสะทอ้นดงักล่าวมาน้ีชี ้ให้
เห็นว่ากระบวนการจดัการเรียนรู้แบบ RBI นอก 
จากจะช่วยพฒันาผู้เรยีนด้านความรู้และทกัษะ
กระบวนการแลว้ ยงัสามารถพฒันาเจตคตทิีด่ต่ีอ
การเรยีนวทิยาศาสตร์ของผูเ้รยีนด้วย (Porntrai 
and Wattarach, 2014) 
 
สรปุผลการวิจยั 
 การวิจยัครัง้น้ีนําเสนอการสอนวทิยา-
ศาสตรใ์นเรื่อง “สมบตัขิองดนิ” ดว้ยการสอนโดย
ใชว้จิยัเป็นฐาน (RBI) เพื่อพฒันาทกัษะกระบวน 
การทางวทิยาศาสตร์ของนักเรยีนระดบัประถม 
ศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนเทศบาลแห่งหน่ึงใน
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ผลการศกึษาพบว่า นักเรยีน
กลุ่มตวัอย่างที่ได้รบัการจดัการเรยีนรู้แบบ RBI 
ได้รบัการพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยา-
ศาสตร์ โดยมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการใช้
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ในการปฏิบตัิ
กจิกรรมการเรยีนรูอ้ยู่ในระดบัด ีมผีลสมัฤทธิก์าร
เรียนรู้ที่มีพฒันาการสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอยู่ใน
ระดบัมากกว่ารอ้ยละ 50 ทีร่อ้ยละ 30.0 ของจํา-
นวนนกัเรยีนทัง้หมด นอกจากน้ีนกัเรยีนกลุ่มดงั- 
กล่าวยงัแสดงออกถงึความร่วมมอืกนัในการทํา-
งานเป็นทมี และมเีจตคตทิีด่ต่ีอการจดัการเรยีนรู้
แบบ RBI ด้วยการแสดงออกทางสหีน้า แววตา 
และรอยยิม้ในขณะปฏบิตักิจิกรรมอกีดว้ย ดงันัน้
จงึอาจสรุปไดว้่าการจดัการเรยีนรูแ้บบ RBI เป็น
แนวทางในการจดัการเรยีนรูท้ีจ่ะช่วยสง่เสรมิการ
เรยีนรูเ้ชงิรุกของผู้เรยีน ทําใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กปฏบิตัิ
และเกดิการพฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยา-
ศาสตรใ์นระหว่างการปฏบิตักิจิกรรมได ้ทัง้น้ีการ
เรยีนดว้ยรปูแบบ RBI ยงัเป็นการจดัการเรยีนรูท้ี่
ส่งเสรมิใหผู้้เรยีนมกีารแสวงหาความรู้และสรา้ง
องคค์วามรูใ้หม่ตามแนวทางการสบืเสาะอนัเป็น
หวัใจหลกัของการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรด์ว้ย 
 ขอ้จาํกดัและขอ้เสนอแนะ 
 1) การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชว้จิยัเป็นฐาน
น้ีเป็นสิ่งแปลกใหม่สําหรับนักเรียนชัน้ประถม 
ศกึษาปีที ่2 ในขณะทีน่ักเรยีนเองยงัไม่เคยมปีระ-
สบการณ์ในการเรยีนทีเ่ป็นการเรยีนรูเ้ชงิรุกมาก
นัก ดงันัน้ในการจดัการเรยีนรูแ้บบ RBI สาํหรบั
นักเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาตอนต้น จึงเป็น
การยากเกนิไปทีค่รผููส้อนจะอธบิายหลกัการหรอื
รูปแบบของการเรยีนรู้ในลกัษณะเช่นน้ีให้แก่ผู้-
เรยีนระดบัชัน้น้ีเขา้ใจก่อนเริม่กจิกรรมการเรยีนรู ้
ผูว้จิยัเสนอแนะว่าครูควรเริม่จดักจิกรรมการเรยีนรู้
โดยไม่มกีารชีแ้จงใหน้ักเรยีนไดท้ราบถงึรูปแบบ
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่10 ฉบบัที ่1 (2562) 
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ของกิจกรรม เพียงแต่ให้แจ้งชื่อเรื่องและวตัถุ-
ประสงคข์องเน้ือหาสาระการเรยีนรูใ้ห้ผูเ้รยีนทราบ
เท่านัน้ นอกจากน้ีในขณะสอน ครูต้องหลกีเลีย่ง
การใชค้าํว่า “วจิยั” หรอืคาํศพัทเ์ชงิวชิาการอื่น ๆ 
ที่ยากเกินกว่าที่นักเรียนในวัยน้ีจะเข้าใจ เช่น 
“สมมตฐิาน” ตวัอย่างเช่นในงานวจิยัน้ีไดใ้ชค้าํว่า 
“การคาดเดาคาํตอบ” ในการสือ่สารกบันกัเรยีน 
 2) ในงานวิจัยน้ีมีข้อจํากัดในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้อยู่หลายประการ เน่ืองจาก
สภาพแวดลอ้มของการเรยีนรู ้วสัดุ อุปกรณ์และ
เครื่องมอืทางวทิยาศาสตร์ไม่เพยีงพอ จงึทําให้
ครูต้องแบ่งกลุ่มนักเรยีนเพื่อทาํกจิกรรมเพยีงแค่ 
4 กลุ่ม ส่งผลให้สมาชกิในกลุ่มมจีํานวนมากถึง 
7–8 คน ขอ้จํากดัน้ีผูว้จิยัขอเสนอแนะว่า ในการ
แบ่งกลุ่มเพื่อปฏบิตักิจิกรรมการเรยีนรูท้ี่ดคีวรมี
จาํนวนสมาชกิประมาณ 3–4 คน 
 3) สบืเน่ืองจากการแบ่งกลุ่มนักเรยีน
ในการทํากจิกรรมทีม่จีาํนวนกลุ่มน้อย และมจีํา-
นวนสมาชกิในแต่ละกลุ่มมาก ทําใหก้ารประเมนิ 
ผลการเรยีนรูแ้ละทกัษะกระบวนการของผูเ้รยีนมี
ช่องโหว่หรอืมคีวามหละหลวมในการประเมนิอยู่
บา้ง เน่ืองจากการประเมนิบางประเดน็ตอ้งอาศยั
หลกัฐานการทํากิจกรรมที่เป็นผลงานของกลุ่ม 
หมายความว่าในการประเมินผลงานของกลุ่ม 
สมาชิกในกลุ่มจะได้คะแนนเท่ากนัหมดทุกคน 
ทําใหผู้ว้จิยัในฐานะผูป้ระเมนิไม่สามารถเจาะจง 
หรือระบุความสามารถของผู้เรยีนรายบุคคลได้ 
ในความจรงิแล้ว ด้วยจํานวนสมาชกิในกลุ่มที่มี
จํานวนมาก อาจทําให้มนีักเรียนบางคนที่ไม่มี
ส่วนร่วมในการคดิหรอืปฏบิตัิกิจกรรมกเ็ป็นได้ 
อย่างไรกต็าม ผู้วิจยัใช้การประเมนิผลงานของ
กลุ่มภายใต้แนวคดิทีผู่ว้จิยัมัน่ใจแลว้ว่าผูส้อนได้
กระตุน้ใหน้กัเรยีนทุกคนมบีทบาทหรอืมสีว่นร่วม
ในกิจกรรมของกลุ่ม และถือว่าผลงานของกลุ่ม
เป็นผลงานทีผ่่านการคดิพจิารณาและการลงมอื
ปฏบิตัิของสมาชกิในกลุ่มทุกคน ดงันัน้จงึเสนอ
ว่าในการประเมนิทกัษะกระบวนการของนกัเรยีน
ผู้วจิยัสามารถจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระ-
บวนการกลุ่มได ้แต่การประเมนิควรประเมนิเป็น
รายบุคคล เพื่อที่จะได้ข้อมูลวิจยัอย่างละเอียด
ตามสภาพจรงิ ซึง่ผูว้จิยัอาจต้องอาศยัผูช้่วยวจิยั
มาช่วยในการสงัเกตและบนัทึกขอ้มูล หรืออาจ
ตอ้งบนัทกึวดิโีอในขณะจดักจิกรรมดว้ย 
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